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La aplicación de sanciones administrativas (por ejemplo, las multas) 
tiene como objetivo desincentivar determinados comportamientos, reduciendo 
los costos sociales generados como consecuencia de los mismos. Usualmente, 
esta labor se encuentra en manos de entidades  administrativas como los 
reguladores, supervisores, autoridades de competencia y ministerios. 
 
El objetivo general del trabajo de investigación fue determinar si las 
sanciones administrativas, inciden en el debido proceso en el Ejército 
Peruano. 
 
El tipo de investigación fue explicativo y el nivel aplicativo; por otro lado, 
el método y diseño de investigación fue expos facto o retrospectivo; y con 
relación a la población objeto de estudio estuvo constituida por el Ejército 
Peruano (E.P.) y la muestra fue de 384 Oficiales con un muestreo 
probabilístico de probabilidad del 95% de confianza y con un margen de error 
de 5%. 
 
Respecto a los instrumentos utilizados para la medición de las variables 
fue la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario, el cual fue 
validado por Operadores del Derecho que realizaron la evaluación con el 
Grado de Doctores, quienes dieron la validación de criterios y de constructo; 
en cuanto a la prueba estadística fue el ji o chi cuadrado, corregida por Yates. 
 
En conclusión, se ha determinado que las sanciones administrativas, 
inciden significativamente en el debido proceso en el Ejército Peruano. 
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The application of administrative sanctions (for example, fines) is aimed 
at discouraging certain behaviors, reducing the social costs generated as a 
result of them. Usually, this work is in the hands of administrative entities 
such as regulators, supervisors, competition authorities and ministries. 
 
The general objective of the research work was to determine if 
administrative sanctions affect due process in the Peruvian Army. 
 
The type of investigation was explanatory and the application level; On 
the other hand, the method and design of the research was expository or 
retrospective; and in relation to the population under study was constituted 
by the Peruvian Army (E.P.) and the sample consisted of 384 officers with a 
probabilistic probability sampling of 95% confidence and with a margin of 
error of 5%. 
 
Regarding the instruments used to measure the variables, it was the 
survey technique with its instrument, the questionnaire, which was validated 
by Law Operators who carried out the evaluation with the Degree of Doctors, 
who gave the validation of criteria and construct. ; as for the statistical test it 
was the chi or chi square, corrected by Yates. 
 
In conclusion, it has been determined that administrative sanctions 
have a significant impact on due process in the Peruvian Army. 
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A aplicação de sanções administrativas (por exemplo, multas) 
visa desestimular certos comportamentos, reduzindo os custos sociais 
gerados como resultado deles. Normalmente, esse trabalho está nas 
mãos de entidades administrativas, como reguladores, supervisores, 
autoridades de concorrência e ministérios. 
 
O objetivo geral do trabalho de pesquisa era determinar se as 
sanções administrativas afetam o devido processo no Exército 
peruano. 
 
O tipo de investigação foi explicativo e o nível de aplicação; Por 
outro lado, o método e o desenho da pesquisa foram expositivos ou 
retrospectivos; e em relação à população em estudo foi constituída pelo 
Exército Peruano (E.P.) e a amostra foi composta por 384 policiais com 
probabilidade probabilística de 95% de confiança e com margem de 
erro de 5%. 
 
Em relação aos instrumentos utilizados para medir as variáveis, 
foi a técnica de pesquisa com seu instrumento, o questionário, que foi 
validado pelos operadores que realizaram a avaliação com o grau de 
doutores, que deram a validação dos critérios e construto. ; quanto ao 
teste estatístico, foi o quadrado chi ou chi, corrigido por Yates. 
 
Em conclusão, foi determinado que as sanções administrativas 
têm um impacto significativo no devido processo do Exército peruano. 
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